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könyvecskéjét, irt bele valamit nagy sietve, aztán elküldte egy 
kisleánnyal Mártáékhoz . . . 
Végre nagy sokára befejeződött a tanilás, a kis Márta meg-
szabadult az iskolából s mehetett haza nagy vigan szüleihez, 
ahol kiöntheti kicsi lelkét minden bánatával . 
Az intőkönyvecske nagy ú jság volt Mártáéknál, mivel m i n d -
ezideig nem küldték még azt hozzájuk sohase. Nem volt rá 
szükség, mert Márta jól t a n u l t Most tehát nagyon meglepte a 
szülőket a szokatlan üzenet. 
— Kicsi leányom — szólt hozzá komoly hangon az édes-
apja, amikor hazaért az iskolából —, miért küldték ma hazia ezt 
az' intőt? 
A kis Márta szótlanul meredt maga elé egy darabig, azután 
kese" ' ° c •zrU'n.rr'Velvo t li r t 
liangon az édesapja. 
— Tudtam — mondta nagy zokogás között a kis Márta —. 
t u d t a m . . . de március tizenötödikén nem - akar tam felelni 
c s e h ü l . . . 
Édesapja szemét elöntötte a könny. Beszélni akar t , de nem 
jött hang a jká ra sokáig . . . 
Ott sírtak ketten . . . e g y ü t t . . . 
Siratták a magyar szabadságo t . . . 
Szavald el Z, T á b o r i P i r o s k a szép költeményét. Gyurka! 
Márciusi szellő suhan át a tájon. 
Megpihen a tartott, hóleptc faágon. 
Ébresztő szavára rügyfakadás támad, 
Csodás, színes tavaszt hirdet a világnak. 
Márciusi szellő, tavasz hirdetője, 
Onts u j reménységet a magyar szivekbe ! 
Hosszú, nehéz télinek vess tavaszi véget, 
Hozd el számunkra az igazi békességet! 
> 
Emlékezés lángját gyúj tsd fel a szivekben, 
Régi dicsőségünk ragyogjon fel, szebben! 
Hintsd leli virággal Duna, Tisza t á j á t : 
Forraszd ú j r a eggyé magyarok hazájá t ! 
Kedves gyermekeim! Nagyon elszomorított ez az utolsó m e -
se. ugv látom. Pedig ez nem mese volt, h anem megtörtént, igaz 
valóság. Azért mondtam el nektek, hogy soha-soha el ne feled-
kezzetek azokról, akik most nem lehetnek m a g y a r o k . . . Akiknek 
most nem szabad magyarul beszélniük, i m á d k o z n i u k . . . Azért 
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n e m szabad elcsüggednünk, gyermekek! Hiszen a jó Islen az igaz-
ság őre és számontar tó ja . Nem vétkeztünk mi, magyarok akkorá t , 
hogy ilyen szörnyű büntetést kellene elviselnünk érte. Most d iadal -
m a s k o d h a t t a k fölöt tünk gonosz ellenségeink. Most szenvednünk 
kell n e k ü n k is, odaát, tul a ha tá rokon is m i n d e n m a g y a r n a k . . . 
De, ahogy m i n d e n télre el jő ú j r a a kikelet, éppen ugy el kell jönnie 
mii iden igazságtalanságra az igazság f e l t ámadásának is! A jó Is-
ten igazságos! Ebben kell b iznunk és h i n n ü n k ! De ez n e m elég: 
dolgoznunk is kell m inden erőnkkel azon, hogy ez a vágyunk va-
lóra vá l jon , hogy fe l szabadul janak most elszakított testvéreink, 
hogy magyarok lehessünk ú j r a , szabad magyarok m i n d n y á j a n , 
innen és tul a t r ianoni ha tárokon! 
Ezt szolgáljátok minden gondolatotokkal, m inden m u n k á t o k -
ka l : ugy segit meg benneteket a magyarok istene! 






1. Győz a hit, győz a kar, Föl, ma-gysr, raj - ta! 
£ m i -4 m -J 29 
m m 0—0 
Föl, le-ven-te. if - jú sas. Szár-nyat büszkén • bon-to-gassl 
0 0 0* 
Légy hős szí-ved sze-rint Tör-he-tet-len da - li - a. 
Ki nerr. fél, ha megkell A ha-zá-e'rt h a l - n i - a . , 
Győz 
te 
hit. győz a kar, Föl ma-gyar, raj - ta! 
t H H — F t n Y— r - 9 r l •r-0 - — 0 — a L—1 É t ± d 
Föl. le-ven-te . if - jú sas, Szár-n 
2. Éljen a hősi faj. 
A m a g y a r é l jen! 
É l j te derék sar jadék , 
Léptéidet á l d j a ég! 
Légy hős szived szerint 
Törhete t len dalia. 
bon-to-gass! 
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Ki nem fél, ha meg kell 
A hazáért halnia . 
Él jen a hősi f a j : 
A magyar éljen! 
É l j te hősi sar jadék: 
Lépteidet á ld ja ég! 
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ZENÉS T O R N A G Y A K O R L A T 
Szabadgijahorlatoh 
Összeállította: S z i l á g y i G y u l a áll. polg. isk. tanár, 
testnevelő tanár. 
(Zenéje: Pándy: Magyar tornászinduló.) 
I. Gyakorlat. 
1. Jobb lépőállás hátra, páros kar lendítés oldalt közép tár táslia. 
(Tenyér lefelé.) 
2. Térdeiéig a jobb térdre, páros karhajliltás tarkóra. (Jobb térd a 
bal boka melleit, hal sarok nem érinti a földet.) 
3. Páros karha j litás magas tartásba,. (Tenyér befelé.) 
4. Szünet. 
5. Törzshajlitás bátra, páros karnyujtás magastar tásba. (Tenyér 
befelé. 
6. Törzsnyu jtás, páros karnyujtás magastartásba. (Tenyér- befelé.) 
7. Térdelés haltérdre a jobb mellé (zárt térdek) egyidejűleg pá-
ros lcarlendités fekvőtámaszba. (Tekintet nélkül.) 
8. Szünet. 
9. Páros karhajlitás. (Sarkokra ülni nem szabad.) 
10. Páros karnyujtás térdelő fekvőtámaszba. 
11. Folytatólagos törzsnyu jtás bal térdemeléssel jobb térdelésbe 
(bal boka jobb térd mellett, bal sarok nem érinti a földel). 
12. Szünet. 
13. Bal térd nyújtással jobb alapállás. 
14—15. Negyedfordulat balra. 
16. Szünet. 
(Az egyes mozdulatokat lásd rajzon: I.) 
II. Gyakorlat. 
1. Lábujjállás, páros karhaj litás mellhez. (Tenyér- lefelé.) 
2. Térdhiajlitás (hajlított állás), páros karnyujtás magastartásba. 
(Tenyér befelé.) 
3. Ugrás oldal-terpeszállásba, páros karhajlitás tarkóra. 
4. Szünet 
